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. Luego due los señores Alcaides y 
Secretarlos reciban los números de 
eite BOLETÍN, disoondrán aue se 
8je tm eiemplar en el sitio de costum-
bre, doílde nermanecerá hasta el feci' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
icrvar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
dón. que deberá jerificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)' particulares 60 pesetas 
ai año. 35 ai semestre, y 20 al trimestref 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de l,a Instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los en vi QS de fondos por, giro postal. 
debeL ser anunciados ñor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza nubiieada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941,V 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes/órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la orovincía. por cuyo, con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico íReai qrden de 6 de 
Abril de 1859> , 





Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Administración Municipal 
Sdictos de Ayuntamientos, 
idministraeión de Justicia 
Edictos de Juzgados. ' , 
Aiiiisíraííón provínciai 
Cierne d i 11 de la preflnda íte Ledo 
bisaría General de Abasíecimientos 
¥ Transpones 
legación provincial de León 
deionamiento de patatas 
pone en conocimiento de todos 
'industriales del ramo de hoteles, 
Hr ?llrantes Y pensiones, que a par-
est ® esta fecha podrán retirar del 
liér cilniento de D. Manuel Gu-
Uti^z. sito en la calle Ordoño 11, 
Doi- Uí)0 de Patatas a razón dos kilos 
r ración. 
Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 22 de Septiembre de 1942. 
El Gobernador civil interino, 
' Jefe provincial del Servicio 
Félix Baxó 
l e l ^ a de Obras Mblicas 
de la prafíneia de León 
' A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de sustitución 
de un paso á nivel por uri paso su-
perior en el kilómetro 353,230 de la 
carretera de Adariero a Gijón, he 
acordado, en cumplimiento de la 
Real Orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo público para los que se crean 
en el deber de hacer alguna recla-
mación contra el contratista D. Ma-
nuel Canabal Torres, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
término en que radican que es de 
Pola de Gordón, en un plazo de 
veinte días, debiendo el Alcalde de 
dicho término intéresar de aque-
lla autoridad la entrega de las recla-
maciones presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obrai Pú-
blicas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta dias, a contar de la 
fecha de la inserción de éste anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 22 de Septiembre de 1942.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
Adjudicación mediante concurso pú-
blico de las obras *de construcción 
del caminó nacional de León a San-
tander,'N-621. 1 rozos 2.° y 3.°. 
Visto el resultado obtenido en el 
acto de apertura de pliegos celebra-
do el día 4 del corriente, presenta-
dos en el concurso público para eje-
cución mediante destajos de 98.000 
pesetas hasta un importe de 250.000 
de un tramo continuo y completa-
mente terminado a partir de su ori-
gen, del trozo 2.° de las obras cita-
das, y de acuerdo con el informe 
del Ingeniero encargado, he resuelto 
adjudicar dichas obras, a reserva de 
la aprobación de la Dirección Ge-
neral de Caminos, a D.Jesús Fer-
nández Cuevas, quien se comprome-
te a realizarias con una baja del uno 
quince por mil (1,15 por 1.000) sobre 
el cuadro de precios número 2 re-, ligencias sean necesarias hasta con-
dactapo én 17 de Julio próximo pa-j seguir la completa realización de 
sado, base del citado concurso, y j los débitos que se persiguen, y que-
compromete a ejecutar j da también autorizado para desig-
con arreglo al plazo y i nar los testigos que deben presen-
también se 
dicha obra 
demás condiciones y requisitos del 
concurso. 
León, 5 de Agosto de 1942.—El In-
geniero Jefe, P. A.: (ilegible). 
Ad jud icac ión definitiva 
El limo. Sr Director General de 
Caminos, con fecha 25 de Agosto, 
tuvo a bien aprobar la anterior ad-
judicación provisional. 
León, 22 de Septiembre de 1942.— 




Profídencía.—Vista la relación por 
débitos a este Ayúntamienco por re-
partimiento general sobre utilidades 
correspondientes" a los ejercicios 
de 1937 á 1941, ambos inclusive, y 
Resultando que los contribuyen-
tes relacionados son deudores a este 
Ayuntamiento por el concepto y 
ejercicios expresados, por la canti-
dad total de novecientas ochenta y 
seis pesetas noventa y siete céntimos, 
cuyo débito individual consta en la 
expresada relación: 
Resultando que practicadas las di-
ligencias procedentes para hacer 
efectiva la cantidad adeudada, no se 
ha podido obtener el cobro de la 
misma ^ 
Después de vistos? los artículos 80 
y 81 y demás disposiciones del ca-
pítulo 5.° del título 2.° del Estatuto 
de Recáudación de 18 de Diciembre 
de 1928, que regulan este procedi-
miento, en concordancia con el ar-
ticuló 562 del Estatuto Municipal. v 
Declaro incursos en el apremio de 
único grado, con el recargo del 20 
poi 100 sobre, sus cuotas, a los refe-
ridos Gontribuyentes morosos, en la 
inteligencia de q u e si Vériñcañ 
el pago dentro del plazo de diez 
días contados a partir de la fecha 
de publicación de esta proyideocia 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, dicho recargo se reducirá al 10 
por 100-y autorizo al Agente ejecu-
tivo instructor de este procedimien-
to, y a sus auxiliares, para que pue-
dan penetrar en los domicilios de 
los deudores y practicar cuantas di-
ciar e intervenir las diligencias, de 
notificación y embargo necesarias. 
Comuniqúese esta providencia a 
los contribuyentes interesados y en-
trégaese la relación con los valores 
a que la misma se refiere al Agente 
ejecutico, D. Manuel Campano Cas-
tro, para su cobro y cumplimiento 
de las disposiciones del capítu-
lo 5.°, título I I del citado Estatuto de 
Recaudación, advirtiéndose a los 
contribuyentes residentes fuera del 
Municipio quedan notificados de la 
presente providencia por su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Lucillo, 10.de Agosto de 1942.—El 
Alcalde, P. A., p i Teniente de Alcal-
de, S. Mantecón., 
Relación de deadores, con expresión 
' d¡e número del recibo, nombres y 
apellidos, domicilio e importe del 
débito, por años. 
Año de 1937 
30. Rufina Panizo, de Pobladura,-
4 pesetas. 
33. Marcos Otero Alvarez, Pobládu-
ra, 14,50. 
138. Antonio Prieto Fuerte^, Boi-
l ' san, 0,05. 
144. Ana Fuertes Huerga, id., 0,03: 
145, Antonio Martínez B o i . s á n , 
id. 0,15. 
186. Felipe Viñambres Alvarez, 
id. , 0,21. 
206. Joaquina Fueüte Blas, id., 0,55. 
229. Manuela Fuertes Fernández, 
id., 0,35. V 
235. Mariano Martínez Fuertes, 
id., 0,16. / 
333. Tomás Panizo García, Piedras-
Albas, 10,87. ; 
521. José Diez, Lucillo, 60,19. 
522. Angeles & Paz, id., 32,32. 
Año de 1938 
468. Rufina Panizo, Pobladura, 2,00. 
528. Juana Nicolás, Busnadiego,2,20 
537. Antonio Prieto Fuertes, Boi-
sán, 0,05. 
540. Ana Fuertes Huerga, id., 0,03. 
563 . Cándida Huerga Martínez 
id;, 0,48. 
585.. Felipe Viñambres Alvarez 
id., 0,21. 
616. Juan Francisco -Martínez Mar 
tínez, id., 0,25. 
632. Manuel Prieto Simón, id., 021 
635. Mariano Martínez Fuertes 
id., 0,16." 
651. Rafael Campano, id., 0,10. 
671. Felipe Santiago Prieto, id., 0 9o 
Año de 1939 
102 Maestra Nacional de Niños, Lü 
cilio, 43,82. 
242/ Antoniov Mayo Martínez, Mofi, 
naferrera, 0,06. 
248. Agustina Alvarez , González 
id., 0,58. 
253. AvelinoCactíerno Alonso, id.,0,84 
265. Francisco Lera Alonso, id., 7 43 
268. G regorio González Alonso 
. i d : , 0,96. 
270. Jerónimo Lera Martínez, id., 2,32 
273, Hros. de Micaela Alvarez, id.,0,55 
274. Isidoro Alonso Cadierrio,id.,0,69 
280. Juan Cadierno (menor), id., 0,11. 
281. Julián Cadierno Lobo, id„ 2,13. 
283. Juan Cadierno Blas, id., 0,04. 
284. Julián Alonso Prieto, id., 0,41. 
287. Julián Panizo Cadierno, id., 0,86. 
288. Juan Arce Alonso, id., 0,89. 
294. Leonardo A l o n s o Alvarez, 
id., 20,68. 
301. Mariano Alonso Arce, id., 2,77, 
308, Martín Alonso Mayo, id., 0,34. 
-313. Pascuala González Arce, id., 1,02 
314. Pedró Alonso Cadierno, id., 2,03. 
328. Tomasa Arce González, id,,,0,50. 
352, César Alvarez G a r c í a , Fi-
liel, 59,56. 
393. María Encarnación Sampedro 
Morán, id., 7,70. 
414. Modesto Cid Salgado, id., 0,31. 
417. María Alnoso Arce, id., 1,09. 
426. Josefa Martínez Alonso, id., 0,10 
432. Hermenegildo A r c e Martí-
nez, id., 2,46. 
435. FernandoMartíncz Arce, id., 1,35 
436. Dámaso M a r t í n e z Alfon-
so, id„ 0,30. 
441. Andrés Cáceres GaUego, id., 0,38. 
500. Ramón. Martínez Martínez. Pie-
drasalbas, 2,67. 
506. Domingo Franganillo'Simón, 
i d . , 0,21. , ^ 
560. Mariano de Santiago, Poblado-
ra, 1,50, 5 
579. Andrés Santiago Prieto, id.,".1 
581. Andrea Viñambres, id., 1,20. 
610. Rufina Panizo, id., 8,00-
601. José CadiemoEstébanez,id. 
634. Consuelo Arce Prieto, 
na, 22,35. J 338 









659. Aurelio Prieto Prieto, 
id., 0,10. 
8 
'76 Agust*11 MartínezBoisán, Boisán^ 
id-, 15,14. 
'81- Antonio MartínezBoisán,id., 0,36 
783- Aniceto Alvarez Boisán, id., 0,72 
-g5 Dominga Campano Fuertes, 
id., 1,08. * 
798 Eduardo Martínez F u e r t e s , 
id., 0,52. 
g04. Isabel Luengo Fuertes, id., 0,25. 
808- Isidoro Campano Alvarez, 
id.', 1,32. 
g09. El mismo, colonos de Cela, 
0.72. 
810. Indalecio Arce Fuertes, id., 0,56. 
819. Juan Martínez Fuertes, id., 0,61. 
822. J o s é Campano Fernández, 
id., 1,28. 
829. Mariano Martínez Fuertes, 
id., 0,36. • . , 
832, María Vicenta Prieto Huergaj 
id , 0,32. 
837. Rafae-l Campano Martínez, 
id.,'0,28. 
841. Nemesia Martínez Fuertes , 
id., 0,36. , 
845. Ana Fuertes Huérga, id., 0,08. 
847. Bernardina Fuertes, id., 0,24/ " 
855. Herederos de Aniceto Alvarez, 
id., 024. . 
ÍÍ56. Joaquina Fuente Blas, id., 0,21. 
858. Marcelino Fuertes Fernández, 
id., 0,20: - ' : 
859. Maiia Simón Fuertes, id.; 0,20. 
860. Ramón Santiago, 0,10. , 
Año de 1940 
11. Antonio Fuertes Fuertes, Boi-1 . sán, 0,10, • '. 
' 13. Aniceto Alvarez Fuertes, id., 0,55. 
15. Angel Fuertes1 Fuertes, id. , 0,30. 
16. Antonio Martínez Boisán, id., 0,15 
17. Ana Fuertes Huerga, id., 0,05, 
^2. Bernardina Fuertes G a r e í a , 
.. 0,15. 
'4. Basilio Huerga Fuertes, id., 0,10. 
Celestina- Fuertes Mart ínez, 
104. Mariano Martínez Fuertes, 
id. 0,20. -
112. ^Pascual Carcía, id., 0,10, 
116. Rosa Prieto, id., 0,09. 
119. Ramón de Santiago, id., 0,65. , 
120. Rafael Camoano, id . , 0,10. 
131. Venancio Martínez, co'onos , 
id., 0,20. 
306. Juan Salso, Filiel, 1,46. 
312. Fernando Martínez, id,,, 1,55. 
433 Maestro Nacional de Niños, Lu-
cillo, 19,50. 
W J dan Manuel Carrera, Molina-
ferrera, 50,00, 
614. José García Eulalia, Piedrasal-
bas, 74,90. y 
658. Maximino Benéitez,, Pobladu-
ra, 8,00, 
660. Mariano Santiago, id., 1,00. N 
671. Agustín Franganillo, id., 0,85. 
6J7. Domingo Franganillo Prada, 
• id., 1,00. 
685 . ' J o s é . Cadierno Estébanez , 
id., 1,25. 
686 Ji^sto Franganillo, id., 0,25. , 
694. Rufina Panizo, id., 7,00. 
31 
id.. 0,05. 
32. Ceferino Blanco, id., 0,05" 
35- Cándida H u e r g a Martínez, 
id., 0,50, 
Ja- Eugenio Arce Fuertes, id., 0,95. 
a- Felipe Viñambres Alvarez , 
fi.id-'0,25. 
^- Isidoro Campano, id., 0,50. 
*¡¡ ^  mismo, colonos, id., 040.-
J | Juan Martínez Fuente, id., 0,20. 
¿ ' Juan FranciscoMartínez.id., 0,30. 
' -Juan Martínez, colonos, id., 0,95. 
'99 \ i USa FuertesCampano, id., 0,05. 
103 elFuertes CamPano'id ' 0'35 
• ^ar ía Vicenta Prieto Huerga, 
i 12,50, id. 
151, Juan Franganillo, id., 0,10. 
156. Luis Martínez, id., 0.10. 
292. Médico Francisco García, Luci-
llo, 80,77. 
299 Torioio Arce, Filiel, 1,50. 
317. Bernardino Alonso, id., 3,55. 
318. Angel Santiago, id., 1,80. 
399. Maximiliano Sampedro Morán, 
Lucillo, 65,35. 
464. Gumersindo González Juan, 
id., 35,35. 
465. José Alonso Mayo, Molinaferre-
ra, 12,66. s 
534. Pedro Cadierno, id., 51,00. 
544. Claudio González, id. , 33,00. 
556. Blas Arce, id. , 9,00. 
569'. Luis Castrillo Concepción, 
id. 24,00. 
664. Maximino Benéitez, Pobládu-
ra, 8,00. 
665. Josefa García, id., 8,00. 
666. Angela Benéitez, id., 8,00. 
667. Rufina Panizo, id. , 10,00. 
683. J o s é Cadierno tEstébanez» 
id,, 1,50. 
Total, 986,97. 
• Año de 1941 
28. Antolina Arée, Boisán, 6,80. ' 
39. Florencio Prieto Campano 
id., 28,40. 
54. Magín Fuertes, id. 20,00. 
57. Vicenta Prieto, fd., 1,35. 
69. M a Fuertes, id., 010. 
70. Antonio Prieto Huerga, id , 0,15 
71. Bonifacio Fuertes', 0,35. 
76. Claudio Prieto, id., 2,25, 
78, Domingo Campano Fuertes, 
id„ 2.00. 
84. Felipe Viñambres, id., 1,10. 
00. Isidoro Campano, id. , 3,20, 
91. El mismo, colonos de Cela, 
id.. 1,70. ' . 
92. Indalecio Arce Fuertes, id„ 1,10. 
97. Juan Prieto, id., 2,40. 
100. José Campano Martínez, id., 1,65 
103. Colonos de Angela Piedad, 
id., 3,10. 
104. J u a ü Francisco Martínez, 
id., 1,35. 
106. Joaquina Fuente Blas, id., 0,30. 
109. Juan Prieto Martínez, id , 0,35. 
112. Mariano Martínez, id., 0,85. 
118. María Juana ArcePrieto, id., 2,25 
119. Simón, id,, 0,25. 
120. Hortensia Arce Prieto, id., 2,22. 
125. RafaeK Campano Martínez, 
id., 0,50. • 
124. Ricardo Arce, id., 0,45; 
129. Valeriano Arce Prieto, id., 2,25. 
150. Josefa Busnadiego, Busnadie-
go; 1,35. 
Ayuntamiento de -
Zotes del Páramo 
Confeccionado el Repartimiento . 
General 'de Utilidades para 1942, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los tres días siguientes, 
podrán formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y' 
determinados, acompañadas d;e las 
pruebas para la debida jústificación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
no serán atendidas. ^ 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial de León, el padrón 
de cédulas personales, para el año 
de 1942, correspondiente a este Ayun-
ta miento, se halla de manifiesto al 
público, en la -Secretaría municipal, 
por el plazo de difez días, durante 
los cuales y en los cinco siguientes, 
podrán formularse por los interesa-
dos las reclamaciones pertinentes. 
Zotes del Páramo, 19 de Septiem-
bre de 1942.—El Alcalde, Anastasio 
Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
' Sahagún , 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial de León, el padrón 
de cédulas personales de esle Ayun-
tamiento para el actual ejercicio de 
1942, se halla de maniñesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, 
por espacio de diez días, durante los 
cuales y en los cinco siguientes, po-
drán los interesados formular las re-
clamaciones que estimen pertinentes 
ante esta Alcaldía. 
Sahagún,22 de Septiembre de 1942.-
Él Alcalde, J. Díaz. 
Aúmlnistración de lasíioía 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Luis Berjón Martínez, acciden-
tal Juez de instrucción de Valen, 
ciá de Don-Juan y,su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Policía jucicial, pro 
cedan a lá busca y captura de Her-
minio Pérez Jalón y caso de ser ha-
bido, lo pongan a mi disposición én 
el depósito municipal de esta villa, 
pues así se halla acordado én el su-
mario númerp 52 del año^ actual, 
que se sigue por estafa. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
once de Septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y dos.—Luis. Ber-
jón.—El Secretário, P. H.: Pío Pa-
ra-mio. 
ditaren su legítima adquisición y 
poniendo todo a disposición de este 
Juzgado y de la expresada causa. 
Igualmente se cita a Emilio Pisa 
Dual, al parecer gitano y cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
dentro del término de ocho días 
comparezca ante este Juzgado con 
el fin de prestar declaración en la 
indicada causa, apercibiéndole que 
de no comparecer le parará al per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Villalón, quince de Septiembre-de 
mil novecientos cuarenta y.dos.— 
Eduardo García. —El Secretario ju-
dicial, José F. Díaz, 
Juzgado de instrucción de Villalón 
Don Eduardo García Pascual, Juez 
de instrucción accidental de Villa-
1 lón y su partido. 
Por el presente y en méritos de 
sumario que se instruye en este Juz-
gado con. el número 23 del año ac-
tual, sóbre robo,,ruego a todas las 
Autoridades y Agentes de la Policía 
judicial, que ordenen las primeras y 
practiquen las segundas,,. gestiones 
para la busca y ocupación de uji 
burro negro, de 30 meses, con luna-
res en la trasera, alzada regular, de 
cabeza bien cubierta de pelo y una 
cadena delgada al cuerpo, herrado 
de las cuatro extremidades, recién 
castrado, un tanto inflamado, cuyo 
semoviente ha sido sustraído el seis 
de de Mayo último en una cuadra 
de la propiedad de D. Casimiro Ro-
dríguez Chicarro, en Melgar de Arri-
ba, deteniendo al autor o autores 
de referido hecho, así como a las 
personas en cuyo poder se hallare 
el expresado semoviente, si no acre-1 Río.-Rubricado. 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordádo por el 
limó. Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de juicio verbal qu-e so-
bre reclamación de salarios ha pro-
movido D.a Anunciación. Alvarez 
Verdura contra D. Ceferino Alvarez 
García, se cita y emplaza al deman-
dado D. Ceferino Alvarez García, en 
ignorado paradero, para que com-
parezca en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura de Trabajo, sita en la 
calle de Ordeño I I , 27 pral. derecha, 
al objeto de asistir al acto de conci-
liación y de juicio^que establecen los 
artículos 458, 459 y 461 del Código de 
Trábalo y 2.° del Decreto ie 13 de 
Mayo de 1938 y que habrán de tener 
lugar el dos del próximo mes de Oc-
tubre y hora de las once y once y 
cuarto dé la mañana respectivamen-
te. Adviértesele que al juicio ha de 
concurrir con todgs los medio^ de 
prueba de que intente valerse y que 
los expresados actos no se suspende-
rán por falta de asistencia de las par-
tes; previniéndole asimismo de que 
si no compareciere le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Y dará que sirva de citación y em-
plazamiento en legal forma al de-
mandado D. Ceferino Alvarez García 
en ignorado paradero, se inserta la 
presente cédula en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta Provincia, en cumpli-
miento de lo acordado por el limo, 
señor Magistraao y establecido en 
ios artículos 269, 270 y 725 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que expido 
en León, a 18 de Septiembre de 1942. 
El Secretario, Eduardo de Paz del 
Ga reía García Jesús, soltero, na^ 
ral de Villasinde Ayuntamiento ^ 
Vega de Valcarce (León) cuyas ¿e 
más circunstancias s e desconocen 
que en el mes de Abril se encontraba 
prestando servicio Mflitar en Barce. 
lona en el Regimiento de Carros (le 
Combate n." 3 de guarnición en di-
cha capital, hoy en ignorado para, 
dero, comparecerá dentro del térmi, 
no de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de Sahagún, para recU 
birle declaración en el sumario que 
se sigue en este Juzgado con el nú-
mero 22 del corriente año, sobre hur-
to de una maleta conteniendo varios 
efectos, y hacerle asimismo entrega 
en calidad de deposito de dicha ma-
leta y efectos C9mo de su propiedad 
que se encuentran en el Juzgado de 
Instrucción de León a disposición 
de este Juzgado, con la , prevención 
de que si no comparece le parará el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Dado en Sahagún, a diez y siete de 
Septiembre de mil ^ novecientos cua-
renta y dos. —El Secretario Judiciaiv 
(ilegible). • 
Requisitoria 
Rodríguez López, Antonio, de 42 
años, hijo de Antonio y María, solte-
ro, carpintero, natural del Cobre, 
Cuba y sin domicilio, penado en. la 
causa que sé siguió con el número 
81 de 1935, por atentado, comparece-
rá ante este Juzgado en el término de 
diez días para ser reducido a prisión 
y el cual ha sido puesto en libertad 
cuando se hallaba cumpliendo la 
condena de cuatro años, dos meses 
y un día de prisión -menor, por e| 
Gobierno marxista. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
18 de Septiembre de 1942,-Francisco 
de Llano . -El Secretario,. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Gomunidail de regantes Presa Maflre 
deSanHíÉüel Vegas Valle 
De acuerdo con el artículo 46 del 
Reglamento, se convoca a J"11^ 8 4 
neral extraordinaria para el oía 
del próximo mes de Octubre y üp™ 
d¿ las quince de a^ tarde, en el aes 
poblado de cañones, a todos 108 ^ 
tícipes de la Comunidad de re^ ,le 
de Valde San Miguel, Vega y J ^ . 
para resolver la instanCianpI¿arnón 
da por el vecino de Valle, D- ufla 
Méndez, en que solicita instala 
sierra en la presa madre, cpntiem 
Valle de Mansilla. 23 fe ^ ^ 
bre de 1942 
Llamazares. 
El Presidente, 
Nüm. 450.-17,00 P^-
